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Resumo 
 
Na data de 09/11/2018 de acordo com o professor Edvan Pomering estiveram  
conversando com os acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da Unoesc 
na Disciplina de Noções Gerais de Ciências Atuariais, para esclarecer assunto 
que vem sendo muito debatido atualmente: Previdência complementar. Foi 
um momento para esclarecimentos, debates e tirar dúvidas, foi abordado 
assuntos como: Importância de pensarmos em uma previdência 
complementar, quais são os órgãos reguladores, quem pode oferecer esse 
produto, previdência aberta e fechada, a diferença dos planos PGBL e VGBL 
bem como os regimes de tributação utilizados que são o Progressivo e 
Regressivo e qual o modelo mais adequado para cada momento.  
Aos alunos que desejam seguir a carreira de atuário, o tema é extremamente 
relevante, pois tanto as entidades fechadas de previdência complementar 
quanto as abertas necessitam de atuários para calcular os realizáveis 
necessários para suportar os exigíveis. Em paralelo, é comum os empresários 
pedirem conselhos aos contadores em relação ao tema, seja sobre um fundo 
de pensão para seus funcionários, ou um plano de previdência complementar 
para si mesmos. 
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